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Pogled na Fakultet strojarstva i
brodogradnje, pa i polimerijsku
budu}nost
Zahvaljujem Uredni{tvu ~asopisa POLIMERI
na izboru za gosta-urednika ovoga broja. To
mi omogu}uje da kao dekan FSB-a, iznesem
svoja zapa`anja i planove vezane uz Fakultet
strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Za-
grebu.
FSB danas
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveu-
~ili{ta u Zagrebu 2003. proslavio je 84.
godi{njicu svoga osnutka. Ugled i polo`aj
FSB-a unutar Sveu~ili{ta, kao i izvan njega, u
zemlji i inozemstvu, vrlo je visok. Diplomira-
ni in`enjeri, magistri i doktori znanosti toga
Fakulteta, vrhunski su obrazovani mladi
stru~njaci i vrlo su dobro primljeni u svim
sredinama.
Galopiraju}i razvoj tehnike u cjelini, pose-
bno novih materijala i postupaka te brojnih
novih tehnika zahtijeva pro{irenje znanja na
svim navedenim podru~jima. A to tra`i ne-
posredni odgovor i prilagodbu na svim razi-
nama {kolovanja. Stoga se pred FSB postav-
lja prijeka potreba tra`nje odgovora na su-
vremene zahtjeve tr`i{ta rada, kako obrazo-
vati svoje studente za izazove budu}nosti.
Organizacijska struktura FSB-a ustrojena
prema potrebama studenata, nastave i
znanstveno-istra`iva~koga rada djeluje vrlo
dobro. Sa Studentskim zborom i {est stu-
dentskih udruga koje djeluju unutar njega
uspostavljena je izvrsna suradnja na obo-
strano zadovoljstvo. Usprkos tome trajno se
tra`e pobolj{anja i promicanje djelovanja
na svim razinama Fakulteta.
Informati~ka infrastruktura, opremljenost
ra~unalnom opremom u studentskim i za-
vodskim u~ionicama te mre`a za prijenos
podataka – na zavidnoj su visini i predstav-
ljaju vrh hrvatskoga standarda.
Me|utim, financijska situacija nije zadovo-
ljavaju}a: nov~ano podupiranje je nedovolj-
no i neredovito. Republika je Hrvatska u tom
pogledu zakazala zapostavljaju}i su{tinsku
pretpostavku razvitka dr`ave i pove}anja
zapo{ljavanja. Suprotno predizbornim naja-
vama krajem pro{loga stolje}a u svim izbor-
nim krugovima, izdvajanje prora~unskih
sredstava za visoko obrazovanje i znanost u
usporedbi s odgovaraju}im europskim
zemljama, na vrlo je niskoj razini. Stoga
ve}ina hrvatskih fakulteta vi{e nije u stanju
podmirivati najosnovnije materijalne tro{ko-
ve (struja, voda, grijanje, telefon), a neki od
njih prestali su s uplatama ispostavljenih
ra~una. Zahvaljuju}i svojoj uspje{noj surad-
nji s gospodarstvom i ostalim aktivnostima
FSB-e je za sada izbjegao takva rje{enja, ali
je nejasno ho}e li u budu}nosti mo}i ispu-
njavati sve zakonske obveze.
Planovi razvoja Fakulteta –
nastavni program
Objektivno, zbog nestanka brojnih proi-
zvodnih gospodarskih grana ili te{ko}a u
postoje}ima, proizvodne struke, pa tako i
strojarske i brodogra|evne, u te{kom su
polo`aju. Stoga je razumljivo i svojedobno
pomanjkanje zanimanja za studij na FSB-u
koji je sredinom devedesetih uveo i studij
zrakoplovstva.
Usprkos brojnim vanjskim ~initeljima oprav-
dano je pitanje zaposlenih na FSB-u: [to
smo poduzeli da bi se stanje za na{e struke
pobolj{alo? Jer, valja po}i od sebe! Uvjere-
nje je ve}ine na FSB-u da je potrebno napra-
viti zaokret u dosada{njem tradicionalnom
poimanju strojarstva, njegova polo`aja i
zna~enja. Istodobno postoji svijest da mladi
`ele brzo i sa`eto ste}i kvalitetna znanja
kori{tenjem suvremenih metoda prijenosa
znanja.
Stoga je FSB u {kolskoj godini 2003/2004.
krenuo s novim nastavnim planom i progra-
mom. FSB je prva visoko{kolska ustanova u
Republici Hrvatskoj s izvr{enom potpunom
prilagodbom novom Zakonu o visokom
{kolstvu i novom europskom sustavu studi-
ranja. FSB je time svjesno i savjesno odgovo-
rio na stanje, `elje i potrebe okru`enja, te
usredoto~enome dolasku do obrazovnoga
cilja mladih generacija.
Zna~ajke su novoga nastavnog plana i pro-
grama:
- odgovor na stanje i potrebe prvenstveno
hrvatskoga okru`enja
- prilagodba europskome visoko{kolskom
modelu (Bolonjska deklaracija) primjenom
ECTS-ova (European Credit Transfer System)
sustava valoriziranja nastavnoga programa
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- organizacija studija u sustavu 3,5 +1,5 +3
(baccalaureus – B.Sc. + diplomirani in`e-
njer – M.Sc. + doktor znanosti – Sc.D.)
- uvo|enje novih smjerova i studija, infor-
matizacija studija na svim razinama, huma-
nizacija (kulturologijski pristup) studija
uvo|enjem ve}ega broja dru{tvenih pred-
meta
- novi re`im studija koji uklju~uje 25 sati na-
stave tjedno, mentorski rad, poticanje indi-
vidualnosti i kreativnosti, poticanje vrsnosti
studiranja, te svo|enje nastavnih programa
pojedinih disciplina u realne in`enjerske
okvire.
Svjesni va`nosti i prakti~nosti kontinuirano-
ga {kolovanja FSB poti~e i razra|uje stru~na
i znanstvena usavr{avanja.
U suradnji s KTH Stockholm i Universita Tech-
nica Padova kao ~lanicama konzorcija radi
se na TEMPUS projektu M.Sc. programa Su-
stainable Energy Engineering s dva smjera:
Power Generation i Sustainable Energy Utili-
zation in Built Environment. Suradne institu-
cije su FESB Sveu~ili{ta u Splitu i Tehni~ki fa-
kultet Sveu~ili{ta u Rijeci.
Dugoro~ni zadaci FSB-a jesu:
- poticanje informatizacije rada na svim razi-
nama nastave i stru~nih slu`bi Fakulteta
kori{tenjem ve} sada mo}ne informati~ke
infrastrukture
- interdisciplinarnost studija i prepoznavanje
tradicionalnih strojarskih predmeta unutar
drugih studija na Sveu~ili{tu.
Sve ove mjere trebale bi dovesti do osuvre-
menjavanja nastavnoga procesa koji bi se
time prilagodio potrebama dru{tva, ali i
na~inu promi{ljanja nadolaze}ih generacija.
To je odgovor FSB-a na stanje u okolini i po-
trebe da sve ve}i broj vrhunski obrazovanih i
visoko motiviranih mladih ljudi studira na
jednome od postoje}ih studija. Uo~eno je
da gospodarstvo, ali i znanost na ovome po-
dru~ju ponovno treba diplomirane in`enje-
re, osobito one strojarstva. Me|utim, suvre-
mena kretanja ukazuju da }e proizvodnja
trebati sve manje zaposlenih. A zaposleni }e
trebati biti obrazovaniji i sposobniji za izvr-
{avanje sve te`ih zadataka. To tra`i da se i
dalje zadr`i vrhunska kvaliteta nastave uz
odgovaraju}u provjeru znanja.
Op}e stanje in`enjerske struke
u dru{tvu
U zemljama gdje su ljudi svjesni da im se
razvitak temelji na stvaranju novih vrijedno-
sti, visoko se cijeni in`enjerska struka. Stva-
ranje novih vrijednosti ovisi o proizvodnim
procesima, stupnju tehnologijskoga razvit-
ka koji je posljedica razvojnih istra`ivanja i
preno{enja dostignu}a cjelovite znanosti u
praksu. Takve zemlje sve vi{e ula`u u visoko
{kolstvo i znanost {to omogu}uje njihov
normalni razvoj. U Hrvatskoj to na`alost jo{
nije slu~aj. Sa samo 0,9 % iz DBP-a godi{njih
dr`avnih ulaganja i 0,85 – 0,9 % privatnih
ulaganja u visoko {kolstvo i znanost, i to po-
najprije zahvaljuju}i PLIVI (Slovenija oko
3 – 4 %, Europa 8 – 9 %) Hrvatska je pri sa-
mome dnu europskih zemalja, pa je tako
rangirana i in`enjerska struka!
[to se ti~e strojarske i brodogra|evne struke
(zrakoplovna je tek u za~etku), njihovo sta-
nje i polo`aj u dru{tvu najve}im dijelom od-
govara zalaganju i umje{nosti njenih in`e-
njera. Ja~anjem strukovnih udruga koje se
tek moraju izboriti za odgovaraju}i utjecaj i
polo`aj oja~at }e i ugled struke u dru{tvu:
tome mo`e pridonijeti i ugled FSB-a. Taj je
problem identificiran i njime se bavimo na
razini Fakulteta.
Zanimanje za studije na FSB-u
^ini se da je hrvatsko dru{tvo uvidjelo da bez
stvaranja novih vrijednosti, novih materijal-
nih dobara i proizvoda nema napretka.
Dru{tvo koje ne proizvodi osu|eno je na
propast. Ne mo`e se `ivjeti samo od
uslu`nih djelatnosti, bankarstva, osiguranja,
turizma i sl., odnosno stalno vrtjeti posto-
je}e vrijednosti gdje se pri svakome optjeca-
ju dobara ukupna vrijednost sustava uma-
njuje. Postoji neizbje`na nepovrativost sva-
koga realnog sustava {to lijepo sa`ima drugi
stavak termodinamike. On je univerzalan,
vrijedi za sve vrste djelatnosti, a ne samo za
termodinamiku! Da bi sustav `ivio u njega
se moraju unositi nove vrijednosti, nova du-
hovna i materijalna dobra. Tu se vra}a po-
zornost dru{tva na strojarstvo, brodograd-
nju i zrakoplovstvo. Zato danas samo u Nje-
ma~koj tra`e 25 000 diplomiranih in`enjera
strojarstva. Sli~an je polet (boom) bio pred
sedam ili osam godina kada je bila ogromna
tra`nja za informati~arima. Dru{tvo treba i
trebat }e i znatno ve}i broj stru~njaka koje
obrazuje FSB-e, ali kao da toga jo{ nije pot-
puno svjesno. To je {to se ti~e dru{tva.
Naravno, u ~itavome lancu brige i skrbi za
struku i FSB-e je odgovoran za svoj dio po-
sla. Na FSB-u ve} su pokrenuti svi mehaniz-
mi da bi se ostvarile najavljene promjene.
Uvjerenje je svih zaposlenika i suradnika na
FSB-u da je on sposoban ponuditi progra-
me potrebne dru{tvu a istodobno i atrak-
tivne studentima. O~ekivani rezultat je po-
ve}ani interes za studij na FSB-u {to }e
omogu}iti poticanje i nagra|ivanje vrsnosti
studenata.
Upisani studenti – struktura i
kakvo}a
U {kolskoj godini 2003/2004. upisano je
425 bruco{a, 10 % vi{e nego lani. Po prvi
puta 43 studenta studira za vlastite potrebe.
Za razliku od pro{lih godina ove je samo-
stalno proveden razredbeni postupak. Isto-
dobno je zabilje`en i znatan porast bru-
co{a-odlika{a. Smatramo da su upisani stu-
denti za nas najbolji koje smo u tome tre-
nutku mogli privu}i. Njima se treba prilago-
diti – ne sni`enjem kriterija i kakvo}e progra-
ma nego re`imom studija i izvedbom nasta-
ve.
FSB ne mo`e biti zadovoljan brojem diplo-
miranih studenata. Ne uspijevaju svi, pro-
sjek je pro{lih godina bio 140 do 150 diplo-
miranih tijekom jedne godine. Na burzi rada
danas gotovo da i nema pripravnika diplo-
miranih in`enjera strojarstva i brodograd-
nje. Na mnogim podru~jima, primjerice ter-
motehnike, ve} dugo vremena ne mo`e se
proizvesti tr`i{tu potreban broj diplomiranih
in`enjera.
Trajno se radi na pobolj{anju kakvo}e koja
se u prvome redu odnosi na izvo|enje na-
stave, mentorski rad i stalno pove}anje stan-
darda opreme koja stoji na raspolaganju u
individualnom, seminarskom i laboratorij-
skom radu. Infrastruktura studentskih u~io-
nica u stalnom je porastu i sad je ve} na za-
vidnoj razini. Ona }e se i ubudu}e pove}ava-
ti.
Pra}enje razvoja tehnologije
U znanstveno-istra`iva~kome radu financi-
ranom od Ministarstva znanosti i tehnologi-
je FSB sudjeluje s 48 znanstvenih projekata,
17 razvojno-tehnologijskih i 12 slo`enih te-
hnologijskih projekata. Brojke same za sebe
ne govore mnogo, ali ~injenica je da je cjelo-
kupno nastavno osoblje, uklju~uju}i i pri-
bli`no 80 znanstvenih novaka uklju~eno u
istra`iva~ke projekte. Ali, mo`e se posti}i i
vi{e.
Uklju~ivanje u me|unarodne projekte, npr.:
TEMPUS (1), EUREKA (2), UNIDO (1), LIFE
(1) posebno je korisno a i unosno. To omo-
gu}uje otvoren pristup suvremenim tehno-
logijama te }e se ta suradnja trajno poticati,
a o~ekuje se i {iriti. Me|utim, za hrvatske je
institucije iz brojnih razloga uklju~ivanje u
me|unarodne projekte u tehni~kim znano-
stima vrlo te{ko.
Na hrvatskim visokim u~ili{tima i institutima
op}enito nedostaje kapitalne istra`iva~ke op-
reme, pa je zemlja u velikom zaostatku za
tehnolo{ki razvijenim zemljama. Prate}a opre-
ma tako|er nije dostatna, ali se po pojedinim
laboratorijima susre}e i oprema koja zado-
voljava najvi{e svjetske standarde. Me|utim,
~esto je takva vrhunska oprema nabavljena
zahvaljuju}i velikom osobnom zalaganju
skupina i pojedinaca. Sre}om, stanje se po-
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stupno mijenja i pove}an je dotok novca na-
mijenjenoga kapitalnoj istra`iva~koj opremi.
FSB-e i gospodarstvo
FSB-e }e morati u narednome razdoblju
znatno poja~ati svoju prisutnost na tr`i{tu,
ne samo kroz razvojno-istra`iva~ke nego i
stru~ne projekte. Mogu}nosti za to postoje,
a uspjeh ponajvi{e ovisi o ljudima. Nedovol-
jan je broj poduzetno prisutnih sudionika na
tr`i{tu. Smisao te suradnje nije samo dodat-
ni izvor sredstava za izvoditelje projekata i
Fakultet. Vrlo je va`no da su zaposlenici
FSB-a prisutni na tr`i{tu u realnim uvjetima
u kojima }e sutra djelovati na{i dana{nji stu-
denti. Njih treba pripremiti na uvjete koji ih
~ekaju nakon diplomiranja. Isto je tako bit-
no da se na tr`i{tu ste~ena iskustva postoja-
no prenose u nastavne programe ~ine}i ih
suvremenima i zanimljivima.
S velikim zadovoljstvom mo`e se istaknuti
nedavno potpisivanje sporazuma o suradnji
i zajedni~kom ulaganju u projekt uspostave
nacionalnoga laboratorija za umjeravanje
mjerila toplinske energije. Radi se o velikom i
zna~ajnom pothvatu proizvo|a~a i distribu-
tera toplinske energije HEP-a, jednoga od
najva`nijih stranih ulaga~a u industriji u RH,
te Siemens-a i FSB-a kao supotpisnika ugo-
vora.
U svome radu ovaj }e se laboratorij oslanjati
i ugledati na ve} afirmirane laboratorije
FSB-a:
- Laboratorij za procesna mjerenja – pohra-
njen dr`avni etalon za tlak i temperaturu
- Laboratorij za precizna mjerenja duljina –
pohranjen dr`avni etalon za duljinu, kojima
je Dr`avni zavod za normizaciju i mjeritelj-
stvo dodijelio akreditacije European Co-op-
eration for Acreditation.
Uprava FSB-a }e se i nadalje aktivirati u pri-
vla~enje velikih projekata s vode}im hrvat-
skim tvrtkama koje su ve} izrazile spremnost
za pokretanje razvojno-istra`iva~kih proje-
kata financiranih uglavnom iz me|unarod-
nih kredita. To se prvenstveno odnosi na
Hrvatske `eljeznice i Zagreba~ki elektri~ni
tramvaj, za kojega je ve} u tijeku rad na tri
projekta: biodizelno gorivo u gradskom pri-




Proteklih pet godina FSB-e je investirao vrlo
velika sredstva u investicijsko odr`avanje.
Sredstva su osigurana od strane Ministar-
stva znanosti i tehnologije i iz vlastitih priho-
da u pribli`nom odnosu 75 : 25. U potpu-
nosti su obnovljene sve predavaonice, te su
opremljene multimedijskom opremom, a
obnovljena je i aula u Ju`noj zgradi. U infor-
mati~ku infrastrukturu ulo`ena su tako|er
velika sredstva. Sve skupa po~iva na mre`i za
prijenos podataka, trenutno najmo}nijoj na
fakultetima u Hrvatskoj. U~ionice su obnov-
ljene i opremljene informati~kom opremom
tako da je mogu}a i dislocirana nastava.
Ulaganja za informati~ku infrastrukturu bila
su visoka ali je sada FSB-e na hrvatskome
vrhu.
[to se planira? O~ekuje se jo{ ja~i investicij-
ski zamah u narednome razdoblju, posebno
u 2004. Od brojnih investicija isti~e se samo
jedna: ure|enje i opremanje Tehnologijsko-
ga centra.
Proizvodnja plasti~nih i
gumenih tvorevina na FSB-u
Povod za ovo obra}anje ~itateljstvu ~asopisa
POLIMERA je njegov sadr`aj u ovome broju.
Naime, ovaj broj su pripremili zaposlenici
FSB-a, osobito nastavno osoblje Katedre za
preradu polimera.
S velikim ponosom treba ista}i da je nastava
s podru~ja konstrukcijske primjene polimera
i proizvodnje polimernih tvorevina na FSB-u
prisutna jo{ od 1936, me|u prvima u svijetu.
To valja zahvaliti vizionaru, prof. Josipu Hri-
baru (1907 – 1993), po~asnome ~lanu Dru-
{tva za plastiku i gumu. Samostalni predmet
Nemetali bio je u nastavnome planu jo{
1948. Zahvaljuju}i prof. J. Hribaru i njegovoj
dugogodi{njoj suradnici prof. Zori Smol-
~i}-@erdik, zaslu`noj ~lanici DPG-a, nastava
o polimerima je na FSB-u prisutna od 1959.
Njihovim zalaganjem 1971. otvoreno je us-
mjerenje Prerada polimera.
Danas se s polimerima bavi nekoliko organi-
zacijskih jedinica FSB-a. Ponajprije se to od-
nosi na Zavod za materijale koji se bavi kon-
strukcijskom primjenom polimera te ispiti-
vanjem polimernih materijala i proizvoda.
Tijekom godina razvijalo se podru~je proiz-
vodnje gumenih i plasti~nih tvorevina u okvi-
ru Katedre za preradu polimera. Ta je Kate-
dra danas me|unarodno afirmirana. Uspr-
kos brojnim pote{ko}ama o~ekuje se da }e
se uskoro otvoriti u novom prostoru Labora-
torij za preradu polimera s novo pribavlje-
nom opremom, od koje je dio u samome
vrhu tehni~koga razvoja. S polimerima se
bavi i dio nastavnika na brodogradnji, zra-
koplovstvu i u Zavodu za mehaniku. Po-
dru~je polimerijskoga in`enjerstva jedna je
od prepoznatljivih karakteristika FSB-a. Na-
stavnici FSB-a uveli su to nastavno podru~je
na sveu~ili{ta u Mostaru, Osijeku i Splitu, te
Veleu~ili{tu u Karlovcu. Nastavno osoblje s
toga podru~ja vrlo je aktivno u Dru{tvu za
plastiku i gumu i u ~asopisu POLIMERI.
Poruke s FSB-a
Cilj je na Fakultet unijeti duh izvrsnosti, kom-
petitivnosti studenata i nastavnika, otvoreno-
sti prema tr`i{tu, znanstvena i stru~na isku-
stva prenijeti u nastavu, a time i u studentsko
znanje. Stoga se proslje|uju poruke s FSB-a
izgovorene na Danu fakulteta 2003.
Za studente: FSB-e }e vam omogu}iti da
unaprijedite razmi{ljanje, stje~ete kvalitetno
znanje i da istaknete svoju osobnost!
Za gospodarstvenike: FSB-e je va{ partner u
rje{avanju zadataka – zajedno smo u stanju
rije{iti i najzahtjevnije probleme!
Za kolege i prijatelje: FSB-e je i va{a ku}a, ra-
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Zahvala
Izdavanje ovoga broja ~asopisa Polimeri financijski je potpomogao
tehnologijski projekt Injekcijsko pre{anje polimera kojega vodi prof. dr. sc. Igor ^ati}.
